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全体（n=350） 1年生（n=91） 2年生（n=88） 3年生（n=97） 4年生（n=74） CramerのV p値ディプロマ・ポリシー n （ % ） n （ % ） n （ % ） n （ % ） n （ % ）
DP1 女性としての幅広い教養と
豊かな人間性、倫理観、責任感 340 （ 97.1 ） 86 （ 94.5 ） 85 （ 96.6 ） 96 （ 99.0 ） 73 （ 98.6 ） 0.109 0.246
DP2 環境の変化や健康問題を発
見し解決する能力 328 （ 93.7 ） 80 （ 87.9 ） 79 （ 89.8 ） 95 （ 97.9 ） 74 （ 100.0 ） 0.210 0.001
DP3 健康課題に対する批判的・
分析的・論理的思考能力 313 （ 89.4 ） 78 （ 85.7 ） 74 （ 84.1 ） 90 （ 92.8 ） 71 （ 95.9 ） 0.155 0.037
DP4 科学的客観的視野に立った
的確な判断ができる能力 313 （ 89.4 ） 80 （ 87.9 ） 70 （ 79.5 ） 92 （ 94.8 ） 71 （ 95.9 ） 0.211 0.001
DP5 新しい技術や知識を探求す
る姿勢と柔軟な創造性 313 （ 89.4 ） 78 （ 85.7 ） 72 （ 81.8 ） 92 （ 94.8 ） 71 （ 95.9 ） 0.193 0.005
DP6 効果的な看護実践に向けた
主体的に取り組む力 327 （ 93.4 ） 80 （ 87.9 ） 79 （ 89.8 ） 95 （ 97.9 ） 73 （ 98.6 ） 0.192 0.005
DP7 人間を一人の人格として全
体的に捉えた豊かな対人関係能力 331 （ 94.6 ） 85 （ 93.4 ） 77 （ 87.5 ） 95 （ 97.9 ） 74 （ 100.0 ） 0.208 0.002
DP8 市民社会の一員として異文

































































達目標 n（%） 86（94.5） 5（5.5） 80（87.9） 11（12.1） 78（85.7） 13（14.3） 80（87.9） 11（12.1）
Ⅰ群合計 中央値（範囲） 23.0（15-32） 21.0（20-27） 0.462 23.0（16-32） 20.0（15-24） 0.002 24.0（16-32） 20.0（15-23） 0.000 23.5（16-32） 20.0（15-23） 0.000
Ⅱ群合計 中央値（範囲） 18.0（12-22） 17.0（12-21） 0.479 18.0（12-22） 15.0（12-17） 0.000 18.0（12-22） 15.0（12-21） 0.000 18.0（12-22） 15.0（12-21） 0.007
Ⅲ群合計 中央値（範囲） 44.0（29-57） 46.0（31-49） 0.813 46.0（29-57） 36.0（31-46） 0.001 46.0（29-57） 36.0（31-46） 0.001 46.0（29-57） 37.0（31-46） 0.003
Ⅳ群合計 中央値（範囲） 37.0（16-56） 38.0（28-49） 0.895 39.0（16-56） 32.0（16-47） 0.004 38.5（16-56） 33.0（21-48） 0.054 37.5（16-56） 33.0（21-48） 0.046
Ⅴ群合計 中央値（範囲） 42.5（17-62） 41.0（34-53） 0.868 45.5（17-62） 39.0（31-48） 0.007 44.5（17-62） 40.0（31-57） 0.083 45.5（17-62） 39.0（31-57） 0.019
Ⅵ群合計 中央値（範囲） 9.0（3-12） 8.0（6-9） 0.601 9.0（3-12） 7.0（6-10） 0.021 9.0（3-12） 7.0（6-10） 0.076 9.0（3-12） 7.0（6-9） 0.010


















達目標 n（%） 78(85.7) 13(14.3) 80(87.9) 11(12.1) 85(93.4) 6(6.6) 79(86.8) 12(13.2)
Ⅰ群合計 中央値（範囲） 24.0(16-32) 20.0(15-23) 0.000 23.0(16-32) 20.0(15-25) 0.002 23.0(15-32) 20.5(18-23) 0.032 23.0(16-32) 20.0(15-24) 0.000
Ⅱ群合計 中央値（範囲） 18.0(12-22) 17.0(12-21) 0.193 18.0(12-22) 15.0(12-21) 0.005 18.0(12-22) 15.0(12-17) 0.004 18.0(12-22) 16.0(12-18) 0.001
Ⅲ群合計 中央値（範囲） 45.5(29-57) 36.0(31-46) 0.020 46.0(29-57) 37.0(31-46) 0.002 46.0(29-57) 36.0(31-42) 0.006 46.0(29-57) 36.0(31-43) 0.000
Ⅳ群合計 中央値（範囲） 38.5(16-56) 33.0(16-48) 0.042 37.5(16-56) 33.0(21-48) 0.121 37.0(16-56) 35.0(21-44) 0.299 39.0(16-56) 35.0(26-48) 0.095
Ⅴ群合計 中央値（範囲） 45.5(17-62) 40.0(31-51) 0.046 43.5(17-62) 40.0(31-51) 0.205 43.5(17-62) 40.5(31-57) 0.635 46.0(17-62) 39.0(34-51) 0.023
Ⅵ群合計 中央値（範囲） 9.0(3-12) 7.0(6-9) 0.009 9.0(3-12) 8.0(6-9) 0.243 9.0(3-12) 8.0(7-10) 0.987 9.0(3-12) 7.0(6-9) 0.045



















達目標 n（%） 85(96.6) 3(3.4) 79(89.8) 9(10.2) 74(84.1) 14(15.9) 70(79.5) 18(20.5)
Ⅰ群合計 中央値（範囲） 24.0(16-32) 20.0(20-24) 0.201 24.0(16-32) 22.0(16-24) 0.029 24.0(16-32) 22.0(16-25) 0.007 24.0(16-32) 23.0(16-30) 0.114
Ⅱ群合計 中央値（範囲） 18.0(13-24) 18.0(14-28) 0.227 18.0(13-24) 17.0(14-20) 0.026 18.0(13-24) 17.5(14-20) 0.050 18.0(13-24) 17.5(14-23) 0.015
Ⅲ群合計 中央値（範囲） 47.0(35-64) 41.0(37-48) 0.274 47.0(35-64) 39.0(37-44) 0.001 47.0(36-64) 43.0(35-50) 0.003 47.0(36-64) 42.5(35-50) 0.002
Ⅳ群合計 中央値（範囲） 42.0(22-55) 48.0(38-48) 0.400 43.0(22-55) 38.0(33-48) 0.343 43.0(22-55) 40.0(25-48) 0.261 43.0(22-55) 39.0(25-48) 0.212
Ⅴ群合計 中央値（範囲） 50.0(33-64) 51.0(36-51) 0.696 51.0(33-64) 44.0(36-53) 0.039 51.0(33-64) 45.5(36-53) 0.029 51.0(33-64) 45.5(36-54) 0.126
Ⅵ群合計 中央値（範囲） 9.0(6-12) 9.0(9-9) 0.846 9.0(6-12) 9.0(9-10) 0.091 9.0(6-12) 9.0(6-10) 0.417 9.0(6-12) 9.0(6-12) 0.755

















達目標 n（%） 90(92.8) 7(7.2) 92(94.8) 5(5.2) 92(94.8) 5(5.2) 77(79.4) 20(20.6)
Ⅰ群合計 中央値（範囲） 25.0(19-32) 24.0(19-29) 0.044 25.0(21-32) 20.0(19-29) 0.014 25.0(19-32) 22.0(19-29) 0.029 25.0(19-32) 23.5(19-32) 0.002
Ⅱ群合計 中央値（範囲） 22.0(17-24) 18.0(18-23) 0.061 22.0(17-24) 18.0(18-24) 0.118 22.0(17-24) 22.0(18-24) 0.843 22.0(17-24) 19.5(17-24) 0.019
Ⅲ群合計 中央値（範囲） 55.0(43-64) 46.0(39-58) 0.007 55.0(43-64) 46.0(39-58) 0.009 55.0(43-64) 46.0(39-58) 0.028 55.0(39-64) 50.0(43-62) 0.005
Ⅳ群合計 中央値（範囲） 51.0(39-63) 46.0(40-59) 0.016 51.0(39-63) 45.0(40-57) 0.045 51.0(39-63) 43.0(40-57) 0.027 52.0(40-63) 46.5(39-57) 0.002
Ⅴ群合計 中央値（範囲） 55.0(44-68) 48.0(37-62) 0.009 55.0(42-68) 47.0(37-48) 0.001 55.0(42-68) 47.0(37-50) 0.001 57.0(37-68) 51.5(44-57) 0.000
Ⅵ群合計 中央値（範囲） 11.0(6-12) 11.0(8-12) 0.395 11.0(6-12) 9.0(8-12) 0.042 11.0(6-12) 8.0(8-12) 0.028 11.0(8-12) 10.0(6-12) 0.171


















達目標 n（%） 72(81.8) 16(18.2) 79(89.8) 9(10.2) 77(87.5) 11(12.5) 66(75.0) 22(25.0)
Ⅰ群合計 中央値（範囲） 24.0(16-32) 22.5(16-30) 0.004 24.0(16-32) 23.0(16-30) 0.171 24.0(16-32) 22.0(16-24) 0.021 24.0(16-32) 22.0(16-24) 0.000
Ⅱ群合計 中央値（範囲） 18.0(13-24) 18.0(14-23) 0.313 18.0(13-24) 16.0(13-23) 0.012 18.0(13-24) 17.0(13-20) 0.001 18.0(13-24) 18.0(13-22) 0.016
Ⅲ群合計 中央値（範囲） 47.0(36-64) 42.5(35-50) 0.006 47.0(36-64) 37.0(35-48) 0.001 47.0(36-64) 37.0(35-48) 0.000 47.5(36-64) 42.5(35-50) 0.000
Ⅳ群合計 中央値（範囲） 43.0(22-55) 38.5(25-51) 0.172 43.0(22-55) 36.0(32-48) 0.268 43.0(22-55) 34.0(32-48) 0.341 44.5(22-55) 37.5(25-48) 0.001
Ⅴ群合計 中央値（範囲） 51.0(33-64) 45.5(37-57) 0.098 51.0(33-64) 47.0(34-57) 0.240 51.0(33-64) 45.0(34-53) 0.087 51.0(37-64) 44.0(33-55) 0.000
Ⅵ群合計 中央値（範囲） 9.0(6-12) 9.0(6-12) 0.058 9.0(6-12) 9.0(6-12) 0.117 9.0(6-12) 9.0(6-9) 0.007 9.0(6-12) 9.0(6-12) 0.054

















達目標 n（%） 71(95.9) 3(4.1) 71(95.9) 3(4.1) 71(95.9) 3(4.1) 52(70.3) 22(29.7)
Ⅰ群合計 中央値（範囲） 25.0(21-32) 19.0(18-20) 0.000 25.0(19-32) 23.0(18-29) 0.000 25.0(20-32) 19.0(18-24) 0.010 25.0(20-32) 24.0(18-29) 0.030
Ⅱ群合計 中央値（範囲） 20.0(18-24) 17.0(17-20) 0.038 20.0(17-24) 18.0(17-22) 0.038 20.0(17-24) 20.0(17-24) 0.816 20.5(17-24) 19.0(17-24) 0.120
Ⅲ群合計 中央値（範囲） 55.0(43-64) 46.0(38-46) 0.000 54.0(43-64) 50.0(38-60) 0.000 55.0(43-64) 46.0(38-53) 0.053 56.0(46-64) 50.0(38-63) 0.005
Ⅳ群合計 中央値（範囲） 52.0(42-64) 42.0(41-44) 0.000 52.0(42-64) 45.0(41-47) 0.000 52.0(42-64) 42.0(41-54) 0.104 53.0(44-64) 47.0(41-63) 0.000
Ⅴ群合計 中央値（範囲） 56.0(44-68) 49.0(41-53) 0.053 56.0(41-68) 53.0(51-58) 0.053 56.0(41-68) 53.0(49-62) 0.756 57.5(41-68) 51.0(44-66) 0.002
Ⅵ群合計 中央値（範囲） 11.0(9-12) 9.0(9-9) 0.032 11.0(9-12) 11.0(9-12) 0.032 11.0(9-12) 9.0(9-12) 0.430 11.0(9-12) 10.5(9-12) 0.176
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看護学士課程におけるディプロマ・ポリシーと卒業時到達目標の到達度を用いた教育評価

